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Устав проекта 
Название проекта «Производство термопанели с мраморной крошкой» 
Инициатор 1. Бажиров Нурлан Омарханович – руководитель отдела ГУ «Отдел архитектуры градостроительства 
и строительства Мендыкаринского района»; 
Команда 1. Мухамедьярова Сания Мухтаровна – руководитель отдела ГУ «Аппарат акима Мендыкаринского 
района», (+77772947360); 
2. Ауезханов Есимбек Жарасулы – заместитель акима села ГУ «Аппарат акима села Боровское», 
(+77752655293); 
3. Изтелеуов Берик Тулешевич – заведущий сектором экономики ГУ «Отдел экономики и бюджетного 
планирования Мендыкаринского района», (+77712815688); 
4. Бугушева Марина Ивановна – аким сельского округа, ГУ «Аппарат акима Ломоносовского 
сельского округа Мендыкаринского района», (+77714702238); 
5. Дощанов Бахытжан Галимович – аким сельского округа, ГУ «Аппарат акима Буденовского 
сельского округа Мендыкаринского района», (+77770530055); 
Миссия проекта С помощью мраморных панелей сделать здания теплыми, уютными и красивыми. 
Обоснование инициации Из года в год, мы видим, как растет стоимость энергоресурсов и цена отопления жилых помещений. Каждый 
владелец дома или квартиры задумывается об экономии средств на тепло. Что особенно актуально для 
владельцев частных и коммерческих помещений и жилищ, где подвод газового отопления находится в 
далекой перспективе. А также для тех, в чей бюджет не заложены переплаты за электроэнергию, дров и угля. 
И наиболее эффективным видом экономией тепла в здании, является утепление фасада. Мраморная крошка 
получила широкое применение во внешней и внутренней отделке помещений. Ею декорируют фасады зданий 
и стены внутри помещений. Особенно хорошо она смотрится в отделке залов для торжественных 
мероприятий, холлов и коридоров. Также мраморная крошка нашла широкое применение в ландшафтном 
дизайне ( клумбы, дорожки в саду, укладывают дно аквариума, фонтанов). 
Цель проекта Изготовление энергоэффективных фасадных панелей для наружной и внутренней отделки здания в 
Мендыкаринском районе до конца 2022 года 
Задачи проекта Осуществление процесса деятельности по изготовлению и реализации термопанелей; 
На момент реализации проекта будут созданы 3 рабочих места; 
Создание ассортимента продукции для декорации зданий, помещений и прилегающей территории; 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
Прогнозируемый объем производства - 25 м2/в день, в месяц - 600 м2. 
В связи с востребованностью данной продукции, предполагается короткий срок окупаемости. 
Наблюдается постоянный рост стоимости отопления жилья. И наиболее эффективным видом экономии тепла 
в здании является утепление фасада. 
Продукт проекта Термопанели с мраморной крошкой – это фасадная система на основе пенополистерола ПСБ-С-35, с 
нанесением фактурного декоративного слоя на поверхность утеплителя, с нанесением слоя из натуральной 
мраморной крошки. 
Заказчик проекта ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»; 




Для реализации проекта необходимо: 
1.Станок для резки пенопласта; 
2. Станок для армирования пенопласта; 
3.Бетонасмеситель; 
4.Компрессор; 
5.Просеиватель мраморной крошки; 
6.Стелажи металлические; 
7.Дисковая циркулярная пила; 
8.Теплопушка 4-5 квт; 








3.ГУ “Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области”; 
4.ГУ “Отдел архитектуры строительства и градостроительства акимата Мендыкаринского района”; 
5.ГУ “Отдел предпринимательства акимата Мендыкаринского района”; 
Ограничения проекта - по содержанию: сбор необходимых документов, аренда помещения, закуп материалов, изготовление 
панелей, реализация продукции; 
- по срокам: дата ожидаемого результата (июль 2022 года); 
- по бюджету: по стоимости проекта; 
Допущения проекта - по содержанию: допускается внесение изменений по мере реализации проекта; 
- по срокам: ожидаемый результат до 1 ноября 2022 года; 
- по бюджету: +/- 3 - 3,5 миллиона тенге 
Крайний срок завершения 
проекта 
2022 год 
Ключевые даты (вехи) 
проекта 
Апрель 2021 года - участие в программе Енбек по получению гранта на начальное развитие 
предпринимательской деятельности; 
Май 2021 года - получение денежного гранта; 
Июль 2021 года - начальный запуск производства; 
Август 2021 года - планируемое получение первой прибыли; 
 
 
Суммарный бюджет 3.300.000 тенге 
 
